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Actividades
1.° Semestre 2007
25 de Janeiro de 2007 - Apresentação pública do livro A Guerra Colonial (1961-
-1974), editado pelo CEL, no Museu Nogueira da Silva (apresentadores:
Coronel Pereira de Carvalho, directordo Museu Militardo Norte e Doutora
Ângela Maia, do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho).
Em colaboração com a Biblioteca Pública de Braga.
338 Documentação & Vária
4 de Maio de 2007 - Colóquio A Política da Língua Portuguesa, que decorreu
em Braga, no Campus de Gualtar da Universidade do Minho. Em cola­
boração com a Biblioteca Pública de Braga.
o programa foi o seguinte:
09.30 - Abertura
• Acílio Estanqueiro Rocha (Vice-reitor da Universidade do Minho)
• Lúcio Craveiro da Silva (Presidente do Conselho Cultural da UM)
• Fernando Machado (Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
• Manuel Gama (Director do Centro de Estudos Lusiadas da UM)
09.45 - Conferência inaugural
• Vitor Manuel Aguiar e Sliva (Professor Catedrático do ILCH da UM)
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10.30 - Intervalo
10.45 - Painel- Cuidar da Língua Portuguesa: o devir
• Isabel Alçada (Comissária do Plano Nacional de Leitura)
• M. Teresa Calçada (Presidente do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares)
• Rui Vieira de Castro (Presidente do Conselho Académico da UM)
13.00 - Almoço
14.30 - Painel- Cuidar da Língua Portuguesa: o porvir
• Em ília A�or (Professora Aposentada do 2.
o
e 3. o Ciclos e Coordenadora do Projecto LiUera)
• José Manuel Mendes (Presidente da Associação Portuguesa de Escritores e Professor
do Instituto de Ciências Sociais da UM)
• Daniela Braga (Microsoft Portugal - responsável pelos sistemas de sintese da fala no
MLDC: Microsoft Language Development Center)
